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以前美国对sE C P S (美国注册会计
师协会下属的证券交易委员会会计师事
务所部 ) 的同业复查是在 P O B指导下进
行的
,
但是P O B是由AI C PA 资助的
,
受到







































































一 it er et 乎山 it o n)
。
除了











































AI C P A的角色也将发生改变
。
















































































现在只剩四大 )于 2 001 年 12 月 4日在纽约




































































































































































































的 s E C授权
,
以保证监管效率
。
就民间监
管的专业化水平问题
,
美国打算的做法
是在 PA B成员绝大多数为社会公众的同
时吸收少数的会计职业界人士
。
可以看
出美国是从公众与会计职业人士的人数
安排比例方面来确保既保证民间监管的
独立性又避免专业性缺损
。
民间监督的
另一个问题就是民间监督机构人员的有
限性
,
如何保证这些公众监管人员能真
正代表广大的公众利益
。
笔者认为关键
的措施应该是保证监管机构人员选择与
监管过程的透明性
, “
阳光是最好的防腐
剂
” ,
应建立一套体系使监管活动始终处
于社会公众的监督并且能充分反映社会
公众的呼声
。
目前
,
美国注册会计师的行业改革
正在紧锣密鼓地进行
,
其成效如何我们
还将拭 目以待
。
但其中的一些思路还是
给我们以启发
,
事实上美国出现的问题
和我国相比
,
具有很大的相似性
。
但由于
两国的制度体系与环境不同
,
我们不可
能照搬美国的改革
,
如何借鉴其成败将
是我们进一步思考的问题
。
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